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ESTATUTS DE LA REIAL SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA TARRACONENSE 
TÍTOL I 
D E N O M I N A C I Ó , O B J E C T I U ; D O M I C I L I , D U R A D A 
A R T I C L E Ir. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, fundada el 21 de 
setembre de 1844, té com a fins fomentar i desenvolupar totes les activitats 
culturals que es relacionin amb l'estudi i progrés de la Història i de 
l'Arqueologia en general i, en especial, de Tarragona i les seves comarques, 
dedicant el màxim interès a tot allò que faci referència a la descoberta, 
exploració, restauració, conservació i custòdia de la seva riquesa monumen-
tal històric-artística. Contribuirà a dur a terme aquests fins de la següent 
manera: mitjançant l'organització de reunions de caràcter científic; 
col·loquis o seminaris sobre els fins que li són propis; càtedres, cursets, con-
ferències; concursos amb o sense adjudicació de premis; publicacions, edi-
cions, viatges i excursions; formar part de jurats o juntes, així com les acti-
vitats de biblioteca, celebració de congressos, relacions i col·laboracions 
amb institucions afins. Universitats i altres entitats de fins culturals, emetre 
dictàmens o informes que li siguin sol·licitats o encarregats per les adminis-
tracions públiques, així com aquells que li siguin sol·licitats per corpora-
cions o societats privades o per particulars, quan, per la importància dels 
assumptes de què es tracti, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense ho 
cregui procedent. Dedicarà interès a la publicació del seu Budletí, de les 
memòries, i a l'edició d'altres escrits i publicacions en l'extensió que consi-
deri oportuna i que li permetin els mitjans que té al seu abast, i d'acord 
amb les normes legals. 
A R T I C L E 2n. La denominació legal de l'entitat és REIAL SOCIETAT AR-
QUEOLÒGICA TARRACONENSE, amb domicili al Museu Nacional 
d'Arqueologia de Tarragona, plaça del Rei, núm. 1, i al carrer Major, núm. 
35, de Tarragona. La Societat podrà tenir, ja sigui en règim d'arrendament, 
a precari, o en propietat, els locals que cregui oportuns. 
A R T I C L E 3r. La durada de la Reial Societat Arqueològica serà indefinida. 
A R T I C L E 4C. L'òrgan de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense és el Butlletí 
Arqueològic. 
Se'n publicarà, al menys, un número cada any. Per causes o circumstàn-
cies científiques o econòmiques podran agrupar-se en un sol exemplar del 
Butlletí Arqueològic els corresponents a varis anys. Si les circumstàncies ho 
requereixen, podrà publicar-se algún número extraordinari. 
A R T I C L E 5è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, a més del Budletí 
Arqueològic, publicarà les obres, que estimi convenient. Igualment, podrà 
publicar les conferències i sessions acadèmiques que organitzi i els treballs 
premiats en concursos que estableixi. 
La Reial societat Arqueològica Tarraconense, amb el fi de fomentar els 
estudis i treballs relacionats amb els seus objectius i finalitats, podrà convo-
car concursos per a l'adjudicació dels premis que s'estableixin i amb les 
quantitats que s'assenyalin. La creació i aprovació dels premis i concursos 
s'acordarà en Junta Directiva. Els treballs que es presentin als concursos 
hauran de ser originals, no publicats ni premiats per altres corporacions, 
societats o entitats. La concessió del premi o premis de cada concurs la farà 
la Junta Directiva, amb els assessoraments que estimi convenients. 
A R T I C L E 6è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, dins de les seves finali-
tats, proclama la llibertat d'investigació científica en el seu sí; però no es fa 
solidària de les opinions dels seus membres, ni tampoc dels treballs de per-
sones alienes a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Cada autor 
serà responsable de les seves obres i opinions. 
TÍTOL II 
D E L S S O C I S 
A R T I C L E 7è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense està formada pels socis, 
el nombre dels quals serà il·limitat. 
Els socis poden ser: Numeraris, Protectors, de Mèrit i Honoraris. 
Són socis Numeraris les persones físiques que, presentades per un soci i 
admeses en forma, paguin la quota que, aprovada per la Junta General, 
estigui en vigor a la data de la seva admissió. En iguals condicions, també 
poden ser socis les persones jurídiques. 
Són socis Protectors els que, admesos en les mateixes condicions que els 
socis Numeraris, paguin voluntàriament, almenys, el doble de la quota 
que, per al cas, tingui assenyalada la Junta General pels socis Numeraris. 
Podran ser nomenats socis de Mèrit aquells socis que hagin sobresortit 
pels seus treballs i investigacions relacionats amb els objectius i el fi de la 
Societat i per qualsevol altra tasca constant i d'especial significació per a la 
Societat. 
Són socis Honoraris totes aquelles persones físiques o jurídiques a qui la 
Junta General atorgui aquest títol, en reconeixement de serveis extraordi-
naris prestats als ideals de la Societat, estaran exempts del pagaments de la 
quota social. 
Els socis de Mèrit i Honoraris seran designats, en el seu cas, per la Junta 
General, a proposta de la Junta Directiva o per un grup de socis, a través 
de la Junta Directiva. En ambdós casos la proposta serà raonada i docu-
mentada, i es conservarà a l'arxiu de la Societat. 
Tots els socis estan obligats a observar i complir el Reglament de la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 
A R T I C L E 8è. Tot soci té dret: 
* A la corresponent acreditació com a tal. 
* A veu i vot en totes les reunions generals de la Societat i, dins de les seves 
Comissions, a les que pertanyi. 
* A assistir als actes que la Societat organitzi. 
* A un exemplar del Butlletí Arqueològic, dins de la periodicitat establerta 
per la pròpia publicació. Les altres obres que editi la Societat podran 
ser adquirides pels socis segons la forma i preu que en cada cas establei-
xi la Junta Directiva. 
* A ser elector i elegible per a tots els càrrecs de la Junta Directiva i d'altres 
elegibles de la Societat. 
* A l'ús de la Biblioteca i altres serveis que pugui establir la Societat, 
d'acord amb les normes que per a cada cas es dictin. 
A R T I C L E 9è. Els socis podran ser exclosos o causar baixa en la Societat: 
a) Per voluntat pròpia. 
b) Per perjudicar la bona marxa i el bon nom de la Societat En aquest cas 
seran convocats a una reunió de la Junta Directiva on s'exposaran els 
motius de la seva conducta i les al·legacions que es considerin conve-
nients; després de sentir-los o de donar-los per incomparescuts, si no 
acudeixen a la citació, es resoldrà, en el seu cas, llur exclusió per majo-
ria simple dels vots dels directius assistents. 
c) Per endeutar la quota de soci, després de dirigir-los un escrit invitant-
los a regularitzar la situació administrativa, si transcorreguts deu dies 
no han atès el prec. Per al seu reingrés hauran d'abonar el rebut o 
rebuts que van deixar pendents de pagament. 
Es seguirà la mateixa norma quan s'endeuti alguna quota o 
assignació extraordinària, la procedència, finalitat i pagament de la 
qual acordi la Junta General. 
En cas de baixa no podran recuperar el número que haguessin 
tingut en la relació de socis. 
A R T I C L E 10è. La Societat tindrà un llibre de registre de socis, al qual constaran 
nom i cognoms de cadascun d'ells, número d'antiguitat en la classe i de 
baixa, en el seu cas, així com el domicili. 
A R T I C L E 11è. La Junta Directiva podrà eximir del pagament de la quota, total o 
parcialment, aquells socis que per especials circumstàncies ho sol·licitin, i 
durant el període que s'acordi. Aquests socis conservaran tots els seus drets 
i obligacions. 
A R T I C L E 12è. Per tal de facilitar el desenvolupament de les tasques de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense, la Junta Directiva podrà nomenar 
Comissions amb objectius determinats o per temps limitat, la composició i 
funcions quals es determinaran al moment de la seva creació. Els acords a 
què arribin es sotmetran a l'aprovació de la Junta Directiva. La competèn-
cia d'aquestes Comissions s'estén a emetre el seu parer en tots aquells 
assumptes que els sotmeti el President o la Junta Directiva. Els seus parers 
no són vinculants i estan mancats de força executiva. Poden ser emesos per 
escrit i, en cas de no haver-hi acord unànime, els membres de la Comissió 
que discrepin de la majoria podran formular els seus vots o opinions. 
A R T I C L E 13è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense pot adherir-se a 
d'altres associacions que tinguin finalitats semblants, sense que això no 
impliqui una disminució de la seva independència. 
TfTOL III 
P A T R I M O N I I R E C U R S O S D E L A S O C I E T A T 
A R T I C L E I4è. Constitueixen el patrimoni de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense: 
a) El seu nom i el prestigi adquirit des de la seva fundació, i mantingut 
constantment. 
b) Els drets de propietat del Butlletí Arqueològic. 
c) Els fons de les seves publicacions. 
d) La biblioteca de la Societat, formada pels llibres, revistes i publicacions 
periòdiques que posseeix actualment; els que adquireixi, procedents 
d'intercanvi amb el seu Butlletí; els que d'ara en endavant s'adquireixin 
per compra, canvi, donació, o per qualsevol altre mitjà. 
e) El mobiliari del local social. 
f) Els objectes de la seva propietat i els que successivament s'adquireixin. 
g) Les quotes dels seus associats. 
h) Els donatius i subvencions que pugui rebre. 
i) El producte de la venda de les seves publicacions. 
j) Els honoraris que estableixi la Junta Directiva pels dictàmens i informes 
emesos a petició de qualsevol persona física o jurídica, 
k) Les rendes dels seus béns. 
El patrimoni actual es valora en allò que resulti en cada cas del valor total del 
patrimoni relacionat. 
A R T I C L E 15è. Al pressupost anual s'hi podran sumar les aportacions o subven-
cions que rebi la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 
T Í T O L IV 
Ò R G A N S D E G O V E R N 
A R T I C L E 16è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense es governa per la Jun-
ta General dels seus socis i per la Junta Directiva, escollida per l'anterior. 
La Junta Directiva es compon de: President, Vice-president, Secretari, 
Tresorer, i vuit Vocals. 
Tots els càrrecs seran honorífics i gratuïts. 
A) De la Junta General. 
A R T I C L E 17è. La Junta General de socis és l'organisme suprem rector de la Socie-
tat. Quedarà vàlidament constituïda, tant amb caràcter ordinari com extra-
ordinari, en primera convocatòria, quan hi concorrin la majoria dels socis; 
en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de socis concorrents. 
Entre la celebració de la Junta General en primera i segona convocatòries 
ha de transcórrer mitja hora. 
A R T I C L E 18è. La Junta General celebrarà la seva reunió ordinària anual dins del 
primer trimestre de cada any. Es convocarà als socis mitjançant un escrit 
adreçat al seu domicili, o per anunci publicat al mitjà de comunicació de 
més difusió a Tarragona, amb vint dies, almenys, d'anticipació. Durant 
aquest termini podran examinar-se els llibres de la Societat i els documents 
justificatius. 
Tant a les Juntes Generals Ordinàries com a les Extraordinàries, els 
acords es prendran per majoria de vots; el President decidirà en cas 
d'empat. S'exceptuen els casos de disposició per qualsevol títol o causa, de 
béns de la societat, per als quals s'exigirà el vot de dos terços dels socis pre-
sents. 
A R T I C L E 19è. A les reunions ordinàries de la Junta General s'observarà el següent 
ordre del dia: lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió ante-
rior; lectura i aprovació, en el seu cas, de l'estat de comptes de l'exercici i 
del pressupost per a l'any proper; lectura de la Memòria de Secretaria i, en 
el seu cas, aprovació; projectes i proposicions presentades, per escrit; escru-
tini i renovació de càrrecs; precs i preguntes, o torn obert de paraula. 
A R T I C L E 20è. La Junta General Extraordinària es reunirà, per convocatòria de la 
Junta Directiva, quan aquesta ho estimi necessari, i també a petició, escrita, 
de la tercera parts dels socis. L'ordre del dia expressarà el motiu de la con-
vocatòria. Es regirà per les normes de la Junta General Ordinària. 
B) De la Junta Directiva. 
A R T I C L E 21è. Són funcions de la Junta Directiva, dins dels preceptes d'aquest 
Reglament que complirà i farà complir així com els acords legals de la Jun-
ta General; els següents: 
a) Dirigir la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, representar-la en 
les seves relacions de qualsevol tipus i amb qualsevol persona, física o 
jurídica (fins i tot en judici i fora d'aquest. A tot fi, facultarà al Presi-
dent, tan ampliament com en dret convingui. 
b) Dirigir i desenvolupar les activitats de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense establerts en el present Reglament. 
c) Administrar els recursos de la Reial Societat Arqueològica Tarraconen-
se, aprovant els comptes parcials corresponents i ordenant les despeses i 
pagaments oportuns; recaptar els ingressos establerts i els que per qual-
sevol concepte es rebin; obrir els comptes d'estalvi i bancaris que s'esti-
mi necessari. 
d) Formar el projecte de Pressupost, la Memòria i Projectes que han de 
presentar-se a la Junta General. 
e) Disposar les adquisicions o vendre, acceptar les donacions i ordenar-ne 
les aplicacions. 
A R T I C L E 22è. La Junta Directiva de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense 
ordenarà, si ho creu adient, la impressió, publicació i distribució de les 
seves obres, i la Societat en serà la propietària. Cap treball realitzat a 
l'àmbit de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, o sota el seu patró-
cini, no podrà ser publicat sense la seva autorització. La Junta Directiva 
determinarà els treballs que han de ser publicats amb la seva autorització, o 
a compte, tot o en part, de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 
A R T I C L E 23è. Són atribucions del President: Presidir la Junta General, la Junta 
Directiva, i les comissions que es creïn, i tots els actes de la Societat. Repre-
sentar la Societat Arqueològica i exercir les altres funcions que li conferei-
xin els acords dels òrgans de la Societat. Ordenar les convocatòries de totes 
les sessions. Designar els membres de les comissions, la formació de les 
quals es determini. Prendre, en cas d'urgència, les providències necessàries, 
sense detriment de donar-ne compte, si procedeix, a la Junta General o a la 
Junta Directiva. Proposar treballadors de la Reial Societat, en el cas que la 
creació hagi d'ésser aprovada per la Junta General. Revisar els estats de 
comptes. Supervisar els lliuraments de Tresoreria. Signar els títols de soci, 
les actes i les comunicacions de Secretaria. Ocupar-se de l'acompliment 
exacte dels Reglaments i de l'execució dels acords de la Junta General i de 
la Junta Directiva, vedlant, en tot moment, pel prestigi i dignificació de la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 
A R T I C L E 24è. El Vice-president, en absència del President, exercirà les seves atri-
bucions, i realitzarà les funcions que el President li delegui. 
A R T I C L E 25è. El Secretari portarà els llibres de registre de socis. Tindrà al seu 
càrrec la conservació i custòdia dels documents, llibres d'actes i altres efec-
tes de la Secretaria de l'any en curs, transcorregut el qual o acabada la seva 
vigència actual, passaran a l'Arxiu. Prepararà els assumptes que s'hagin de 
tractar a les sessions ordinàries i extraordinàries de les Juntes de la Societat, 
i convocarà, per ordre del President, les respectives sessions. Estendrà i sig-
narà, junt amb el President, les actes de les sessions, així com els títols de 
socis i la resta de documentació oficial, que segellarà amb el segell de la 
Societat. Executarà i traslladarà a qui correspongui els acords que s'adop-
tin, i donarà fe, en el seu cas, d'aquests acords. S'encarregarà de la corres-
pondència. Redactarà i presentarà a la Junta General la Memòria de 
l'actuació de la Societat des de l'última Junta General celebrada. 
A R T I C L E 26è. El Vocal que actuï com a Vice-secretari substituirà el Secretari en 
els casos d'absència o d'impossibilitat que es produeixin, amb els mateixos 
deures i atribucions. També realitzarà les funcions del Secretari que aquest 
delegui en ell amb autorització del President. 
A R T I C L E 27è. Depèn del Tresorer tot allò que faci referència a l'administració 
dels fons de la Societat, d'acord amb la Junta Directiva, i el cobrament de 
les subvencions, aportacions i quotes ordinària i extraordinària, així com 
l'administració de les despeses i ingressos que produeix la publicació i dis-
tribució del Budletí Arqueològic i les altres publicacions de la Reial Socie-
tat Arqueològica Tarraconense. Portarà un registre d'altes i baixes, de les 
variacions del qual n'informarà a la Secretaria. Presentarà a la Junta Direc-
tiva un estat trimestral de moviment de fons, o en qualsevol altre moment 
que la Junta li ho requereixi. Confeccionarà i presentarà a la Junta General 
l'estat de comptes anual i el pressupost per al proper exercici. És l'encarre-
gat del pagament dels comptes amb el visat del President. 
A R T I C L E 28è. El Vocal que actuï de Bibliotecari té al seu càrrec la Biblioteca de la 
Societat, i complirà els acords de les Juntes General i Directiva que tendei-
xin a fer aprofitables de la millor manera possibles els llibres, material no 
llibrari i documents que tingui al seu càrrec. Tindrà a cura l'intercanvi de 
publicacions, d'acord amb l'establert per la Junta Directiva, i portarà el fit-
xer adequat per mantenir al corrent els intercanvis de publicacions, tant 
enviades com rebudes. 
A R T I C L E 29è. La Junta Directiva podrà, en tot moment, nomenar Assessors Tèc-
nics per als casos que ho consideri necessari o convenient, ja sigui d'entre 
els socis de l'entitat o fora de la mateixa. 
A R T I C L E 30è. La Junta Directiva celebrarà, com a mínim, una reunió mensual 
ordinària. El President pot convocar totes les reunions extraordinàries que 
consideri convenients, per voluntat pròpia o a petició de tres membres de 
la Junta Directiva. Tant per a les reunions ordinàries com per a les extraor-
dinàries, la Junta Directiva es considerarà constituïda mitja hora després de 
l'assenyalada a la convocatòria, i facultada per a prendre acords, sigui quin 
sigui el nombre d'assistents. Els acords es prendran per majoria de vots i, 
en cas d'empat, decidirà el vot del President. 
A R T I C L E 31è. Si estés vacant algún càrrec de la Junta Directiva, aquesta podrà 
nomenar-ne un substitut interí, durant el temps que resti al substituït fins 
a la seva provisió per la Junta General. Aquells membres de la Junta Direc-
tiva que, durant tres sessions consecutives, faltin a les reunions sense haver 
excusat llur assistència, podran ser cessats en el càrrec. 
A R T I C L E 32è. Els càrrecs de la Junta Directiva s'elegiran per quatre anys i la Junta 
renovarà per unitats biennalment, President, Secretari i quatre Vocals, i 
Sots-President, Tresorer i 4 Vocals més. L'elecció es proclamarà dins de la 
sessió de la Junta General Ordinària prevista a l'article 19è. d'aquest Regla-
ment. 
A R T I C L E 33è. Per l'elecció de càrrecs, se seguiran les normes següents: Podran 
presentar la seva candidatura tots els socis -persones físiques-, de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense que no tinguin suspesa la seva condi-
ció de soci i que acreditin al moment de la convocatòria, un període 
mínim de dotze mesos consecutius, comptats des del seu ingrés com a soci; 
des del seu reingrés, en cas de baixa, o des de la seva rehabilitació, en cas de 
suspensió de la condició de soci. 
Les candidatures es formularan per escrit i seran tancades, especificant 
el càrrec al qual opta cada membre de la candidatura, signades pels interes-
sats, i per un mínim de tres socis avaladors. S'enviaran mitjançant carta 
certificada a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. El termini de 
presentació i rebuda de les candidatures serà el comprès entre la data de la 
convocatòria i deu dies abans del dia assenyalat per la reunió de l'Assem-
blea General. 
Podran presentar-se recursos fins a sis dies abans de l'assenyalat per a 
l'elecció. Aquests recursos seran resolts per la Junta Directiva en el termini 
de dos dies a partir de llur presentació. 
La votació s'efectuarà, cas de presentar-se més d'una candidatura, el 
mateix dia de celebració de la Junta General a partir de les 16 hores fins a 1 
'hora de començament de l'esmentada Junta General, i serà formada per 
una mesa electoral amb 3 membres de la Junta Directiva, i un representant 
de cadascuna de les candidatures presentades i admeses; actuarà de secretari 
el de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Les votacions seran 
secretes, personals i per papereta, que es lliurarà doblegada o plegada, en 
paper blanc corrent, en el qual no figuri cap mena de signe exterior; en cas 
contrari seran nul·les, i en condicions que permetin i garanteixin el secret. 
Seran nul·les les paperetes que continguin noms diferents als dels candidats 
proclamats, o qualsevol altre menció, dibuix o inscripció o que estiguin en 
blanc. 
Els socis podran delegar en un altre soci el seu vot i la seva representa-
ció, si ho expressen en un escrit signat que contindrà el nom de la persona 
a qui deleguin, junt amb la fotocòpia del seu carnet d'identitat. Aquest 
escrit es lliurarà al President de la mesa al moment de la votació, el qual 
podrà comprovar la inclusió del representant en la llista de socis. En cap 
cas no es podrà ostentar més d'una representació. 
Les entitats que siguin socis de la Reial Societat Arqueològica Tarraco-
nense designaran per escrit la persona en qui deleguin l'emissió de vot per 
l'elecció que es convoqui. Aquest escrit es lliurarà a la mesa en l'acte d'eme-
tre el vot. 
La mesa, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels socis electors 
o elegibles, podrà comprovar la identitat de l'elector. El vot s'emetrà de 
forma secreta, i cada soci, lliurarà la candidatura al President de la mesa, el 
qual, sense desplegar-la, la dipositarà dins de l'urna. 
Només s'admetrà e! vot per carta als socis que hi tinguin dret i que no 
resideixin a Tarragona ciutat o que a ia data de la votació, n'estiguin 
absents. Aquest vot per correu se subjectarà a la legislació electoral general 
vigent. Serà enviat per correu certificat al secretari o al President de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense. Solament s'admetran cartes rebudes 
fins al moment de començar l'escrutini. En aquest moment, el President de 
la mesa extraurà, de cadascun dels sobres rebuts, el sobre interior que conté 
la papereta-vot i, sense obrir-lo, el dipositarà a l'urna. 
A R T I C L E 34è. Acabada la votació, començarà l'escrutini, segons les normes que 
regeixen les eleccions. Acabat l'escrutini, es publicaran els resultats i, segui-
dament, es proclamarà la candidatura guanyadora. Els recursos que es pre-
sentin sobre el desenvolupament de l'elecció, seran resolts en el mateix acte 
per la Junta Directiva, escoltada la mesa. 
La presa de possessió dels càrrec corresponents de la candidatura electa 
s'efectuarà a la primera sessió de la Junta Directiva que se celebri després de 
la data de l'Elecció. 
TÍTOL V 
DEL BUTLLETÍ ARQUEOLÒGIC 
A R T I C L E 35è. El Butlletí Arqueològic tindrà un caràcter d'acord amb els fins que 
persegueix la Societat. 
A R T I C L E 36è. La Junta Directiva tindrà cura de la publicació del Butlletí Arque-
ològic i nomenarà un director de l'esmentat Budletí d'entre els membres 
de la Junta Directiva. 
TÍTOL VI 
DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT 
A R T I C L E 37è. La Reial societat Arqueològica Tarraconense no podrà ser dissolta, 
si no és per acord de la Junta General extraordinària, expressament convo-
cada per a aquest sol objectiu. 
A R T I C L E 38è. En cas que es produís la dissolució de la Reial Societat Arqueològi-
ca Tarraconense, totes les seves propietats passaran a poder del Municipi 
de la ciutat de Tarragona, com a base d'un Museu-Biblioteca. 
TÍTOL VII 
DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
A R T I C L E 39è. Per a la reforma del present Reglament serà necessària la reunió de 
la Junta General extraordinària, exclusivament convocada a tal fi, a propos-
ta de la Junta Directiva o a instància d'un mínim del 10 % dels socis de 
l'Entitat, escrita i adreçada al President, expressant les modificacions que es 
proposen. El President en donarà compte a la Junta Directiva, en la sessió 
següent immediata que aquesta celebri; la Junta decidirà sobre la presa en 
consideració de la proposta, i, en el seu cas, sobre la convocatòria de la Jun-
ta General Extraordinària, en el temps i forma establerts en aquest Regla-
ment. En qualsevol cas, les modificacions proposades, per a ser vàlides, 
hauran d'estar aprovades per la majoria simple dels socis presents a la Junta 
General. 
DILIGÈNCIA 
Aquests Estatuts són els modificats i aprovats en l'Assemblea General, 
en sessió extraordinària, del 24 de març de 1994. 
El President, R A F A E L G A B R I E L C O S T A 
El Secretari, J O S E P I . B O A D A G A S U L I ^ 
Certifico que aquests estatuts concorden amb els originals correspo-
nents a la resolució d'inscripció de l'associació següent. 
Resolució d'inscripció de data 17 Octubre 1994 
Inscripció núm. 30 
Secció del Registre de Tarragona núm. 1®. 
El Cap del Servei d'Associacions 
Data 17 Octubre 1994. 
